


























































































































































































































































りかかる予定です。新潟県は、全国 7番目に2017年 9 月
頃に刊行予定となりました。地産地消と地域の食材や郷
土料理との関係は切っても切れない深い関係があり、郷
土料理の聴き取り調査には、その地域でしかとれない食
材とそこに住む人々の思い入れが郷土料理となってエピ
ソード性を持った愛情豊かな食べ物、料理になるという
ことを深く知る良いきっかけとなりました。これまでに
協力してくださった皆様方に感謝の気持ちと同時に、本
の刊行までもうしばらく、そして今後ともご支援を頂け
ますように何卒よろしくお願いいたします。
